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 中文摘要 
《岭海舆图》是明代姚虞出任御史，在巡按广东期间编纂的一部方志。全书
共一卷。书中有十二幅图，为首一张是广东全省图，接下来是广东十府的十张地
图，最后一张图是南海诸国的地图。每幅图都有序和纪各一篇，序和纪的作用主
要是补充和说明图中内容。本文力图对此书做一全面研究，突出《岭海舆图》的
价值。 
文章主要从四个方面进行论述，首先探讨《岭海舆图》的成书背景、编纂者
姚虞的仕宦经历以及本书的版本问题。其次，概述《岭海舆图》，和他人对本书
的评价，再具体介绍《岭海舆图》的体例和内容。再次，讲《岭海舆图》的方志
编撰特点，述说《岭海舆图》的体例特点、尚简和实用主张、重视舆图应用的思
想。最后，通过汇总《岭海舆图》的史料引用和参照情况，并对这些汇总的情况
进行分类说明，从地理、舆图、民族志、对外交流以及职官等方面，来比较完整
地反应《岭海舆图》的史料价值。 
 
关键词：岭海舆图；明代广东；姚虞 
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Abstract 
< Ling Hai Map > is compiled by Yu Yao who was a censor of Ming 
Dynasty.Duringinvestigating as a censorin Guangdong Province,Yu Yao compiled this 
local chronicle. The local chronicle has one volume. There are twelve maps in the 
book, the first one isthemap of the whole Guangdong Province , the next ten pictures 
are themaps of ten prefectures in Guangdong Province. The last one is the map of the 
countries around the South China Sea. Each mapisattached toa sequence and a ji.Their 
function is to mainly complement andexplaining the contents of the maps. This paper 
tries to have a comprehensive study of this book and give prominence to the value of< 
Ling Hai Map >. 
This article expands discussion mainly from four aspects.First of all, the paper 
discusses the written background of < Ling Hai Map > , the experience in officialdom 
of Yu Yao and the versions of this book. Secondly, the paper outline this book and 
other people’s evaluation of < Ling Hai Map >, then specifically introduce the style 
and contents of the book. Thirdly, this article gives an account of compiling features 
of <Ling Hai Maps> as a local chronicle and describes the book’sstyle features and 
the ideology of brief ,practical feature and importance to the ideological map 
applications.Finally, through gathering the historical application and reference of < 
Ling Hai Maps>,the paper illustrates the summary by category, comparatively and 
completely reflects the historical value of <Ling Hai Maps>from geography, maps, 
ethnography, foreign exchange, official and other aspects. 
Keywords: Ling Hai Maps; Guangdong Province in the Ming Dynasty; Yu Yao  
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1 
绪论 
一、选题意义： 
明代为地方志编纂的大发展时期，上承唐宋，下启清代，其特点不仅是数量
众多，而且包含了政治、经济、军事、民风民情等大量的历史资料，有的方志还
附有地图等图像资料，给人们了解古代的历史文化提供了极为丰富的史料。因此，
我们要研究历代的社会面貌、考证历史问题，方志都是我们不能不重视的重要资
料来源。 
《岭海舆图》是明代中叶士大夫姚虞，在广东巡视时所作的一部方志著作。
书中所记，都是姚虞依据自己在广东的见闻，所写成。其中的内容记载虽然比较
简略，但记载涉猎比较广泛，又有十二幅地图可供直观地浏览、参照。正文中，
总述了广东一省民情吏治等方面的总体情形，然后再按府分作十小节，分别记叙
广州、韶州、南雄、惠州、潮州等十府的具体状况，最后记录的则是南夷诸国情
况。每一部分的内容，都是由图、序、纪三部分组成。全书以图为主，对图不能
言尽的内容，则由序与纪进行补充和说明。《岭海舆图》一书中，图里多载省府
境内重要的山川、关隘、建制等。书中的序和纪，则记载了各府的沿革、形势、
利病、职官、州县、户口、兵马、钱粮、课税等情况，其中对当代的情形记录地
尤其详细，并侧重扼塞、兵马、钱粮、武备等政事军务方面的记述。这就为研究
明代广东的历史、地理、军事、海防已及和南洋各国的交往提供了可以参考的资
料。同时，书中所记，对于广东的政治经济军事状况也记述比较完备，湛若水极
力称赞此书，认为本书体制森严，书中所记广东一省政治体制的大纲小纪、制度
之意，都昭然可见，“于制森然，于心惕然，而善法具备，本末兼该”①。另外，
书中编纂所用的体例和以往的颇为不同，和其他方志相比，富有特色，《四库全
书总目》也提到这一点，说《岭海舆图》一书“于志乘之中，别为体例”。②而从
目前所收集到的研究资料来看，也没有人对《岭海舆图》进行过专门的整理，本
文试图从体例创新的编撰特色、史料等角度对《岭海舆图》一书进行研究。除了
                                                             
①姚虞：《岭海舆图·序》，北京：中华书局，1985 年，第 1页。 
②（清）永瑢等撰：《四库全书总目》卷六十八《史部·地理类一》，北京：中华书局，1965 年，第 603 页。 
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研究《岭海舆图》一书外，本文也试图对姚虞的仕宦经历进行整理，同时也对该
书的版本流传情况作了一些研究和梳理，并挖掘了该书所隐含的编纂思想和史料
价值等。 
二、研究现状： 
目前，对《岭海舆图》的研究并不多见，系统性和全面性的专著和文章研究
还没有出现。多数涉及到《岭海舆图》的研究，一般都只是一些关于《岭海舆图》
的介绍和评价，或者是夹杂在专著或者文章研究问题时的探讨之内，针对《岭海
舆图》专门性的梳理和研究还没有出现。而截至目前，所能搜集到的、涉及到《岭
海舆图》的一些研究，比较重要和有价值的，只有在王晓岩的《方志体例古今谈》、
林天蔚的《方志学与地方史研究》、梁二兵的《中国古代海洋地图举要》、曾新的
《明清广州城及方志城图研究》这些著作。在王晓岩的《方志体例古今谈》中，
对《岭海舆图》的价值给予了肯定，同时谈到《岭海舆图》的体例特点与价值。
①在林天蔚的《方志学与地方史研究》中，对《岭海舆图》进行了评价，并对其
内容作了一些介绍和分析。②在梁二兵的《中国古代海洋地图举要》中，介绍和
补充了一些《岭海舆图》一书编纂者姚虞的仕宦情况，并探讨并提出了一些关于
《岭海舆图》中《广东省总舆图》和《广州府舆地图》与《广东通志初稿》的联
系。③在曾新的《明清广州城及方志城图研究》中，则通过对比，说明了嘉靖《广
东通志》对《岭海舆图》中舆图的继承关系。④ 
三、研究的基本思路、原则及框架： 
本文研究的基本思路是从《岭海舆图》的创作意图入手，通过介绍当时的时
代背景，以及作者的仕宦经历，说明姚虞编写《岭海舆图》的创作背景及其自身
的一些主观因素，再分析作者编纂此书的一些主要原因。并且在此基础上，对《岭
海舆图》的版本流传及流源情况进行探究。然后在深入研究的基础上，对其内容
进行全面深入的说明和分析，以进一步说明其内容的史料价值，和编纂体例的特
点。 
                                                             
①王晓岩：《方志体例古今谈》，成都：巴蜀书社，1989 年，第 7页。 
②林天蔚：《方志学与地方史研究》，台北：南天书局，1995 年，第 237 页。 
③梁二兵：《中国古代海洋地图举要》，北京：海洋出版社，2011 年，第 72 页。 
④曾新：《明清广州城及方志城图研究》，广州：广东人民出版社，2013 年，第 38 页。 
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本论文的写作主要，是遵循以下四个原则和方法： 
一是对需要使用的材料，进行完整的收集、整理、归纳和考辨，以殷实的史
料作为支撑。 
二是在进行完整的收集、整理、归纳和考辨的基础上，在对史料进行仔细甄
别，并去粗取精，去伪存真。 
三是以资料的博、真、善为依据得出结论，不去随意地引用史料来证明自己
的观点。 
四在写作过程中尽量做到，论从史出，史论结合，言简意赅。 
根据文章的基本构架，全文主要由四个部分组成：文章主要从四个方面进行
论述，首先探讨《岭海舆图》的成书背景、编纂者姚虞的仕宦经历以及本书的版
本问题。其次，概述《岭海舆图》，和他人对本书的评价，再具体介绍《岭海舆
图》的体例和内容。再次，讲《岭海舆图》的方志编撰特点，述说《岭海舆图》
的体例特点、尚简和实用主张、重视舆图应用的思想。最后，通过汇总《岭海舆
图》的史料引用和参照情况，并对这些汇总的情况进行分类说明，从地理、舆图、
民族志、对外交流以及职官等方面，来比较完整地反应《岭海舆图》的史料价值。 
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第一章：《岭海舆图》的成书背景、作者与版本 
第一节《岭海舆图》的成书背景 
《岭海舆图》一书修成于明代嘉靖时期。此时的明王朝，在经历过将近两百
年的发展后，已经逐渐走向了衰败。庙堂之上，皇帝沉迷炼丹长生、荒废朝政，
吏治腐败，政治日趋黑暗，社会积弊越来越多，危机四伏。与此同时，在长久和
平安定的环境下，社会经济持续发展，商品经济兴起，图书出版事业也随之繁荣
起来，私人著作不断涌现和出版。而明朝自建立以来，出于政治上的需要，为彰
显大一统之后“昭同轨同文之盛”的文化繁荣景象，非常重视地方志的编纂和搜
集，多次诏令地方编修志书，明代的修志事业在朝廷诏令的推动下大为兴盛，蔚
然成风。①这些环境因素，都共同构成了《岭海舆图》付梓成书的时代背景。 
一、政治背景：政治的腐败与危机的出现 
明朝建立之初，国家刚刚经历了战争的摧残，百业待兴。为维护统治秩序，
在政治上太祖朱元璋吸取前代建制的教训，重建了官僚机构，进一步加强中央集
权，并重视对吏治的整顿。同时推行以民为本的的财政税收政策，轻徭薄赋、与
民休息，并采取减轻赋役、奖励垦荒、推行屯田、兴修水利等一系列经济措施，
使经过长年战乱后陷入凋敝的社会经济得到恢复。 
之后的数十年经过历代统治者的努力，明代的政治经济不断发展，直至十五
世纪初期出现“仁宣之治”达到顶峰。直到正德一朝，期间虽然有“土木之变”、
“夺门之案”等事件加剧了内忧外患，而到孝宗在位期间，能够任用贤能、广开
言路、提倡勤俭，使得朝局状况稍有转变，“孝宗挽以恭俭，使英、宪两朝之失
德稍有救济，祖宗之修明吏治亦未遽尽坏”②。但正德时期，武宗骄奢淫逸，大
肆挥霍，使得政治荒废、宦官弄权。及至世宗即位，大礼议之后皇帝又沉迷祷祀，
崇奉道教，为此大兴土木营建斋醮，花费浩繁，极大地增加了皇室财政支出，为
祷祀更不问朝政，以致内阁倾权，使政局再度陷入困境。 
                                                             
①刘纬毅：《试论明代地方志》，《社会科学战线》，1983 年，第 2期，第 160-162 页。 
②孟森：《明清史讲义》，上海：上海古籍出版社，2002 年，第 127 页。 
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政治的混乱和黑暗，首先体现在宦官的弄权。宦官因服侍皇帝的日常起居，
逐渐得到皇帝的宠信，在明成祖时就作为皇帝的耳目被派遣出去担任监军。此后
宦官的势力越来越大，逐渐分掌行政、军事、司法、特务等权力，甚至可以通过
左右皇帝行使决策大权，干涉操纵地方政事。明武宗时，宦官尤其猖狂，其中特
别受到宠信的刘瑾等八人被称为“八虎”。当时官员上奏章时都要写上两份，先
送一份给司礼监太监刘瑾，然后才送另一份到通政司转给明武宗。 
到嘉靖帝时，宦官没有得到特别宠信，因此武宗时期宦官专权的情况有所好
转。但由于皇帝沉迷奉道，多年不上朝，同时内阁权力得到加强，导致阁臣间的
斗争越来越剧烈。明初朱元璋在废除丞相后，设置大学士一职，作为处理政事的
顾问。在明成祖时，开始选择几名大学士在大内殿阁中协助办理政事、参予机务，
被称为“内阁”。之后大学士更由六部尚书兼任，方针政事也多由内阁决断，内
阁的职权逐渐得到加重。明世宗时又进一步提高内阁地位，使其朝位班次列于六
部之上。内阁中有多位大学士，其中作为首领的一位被称作“首辅”，也是事实
上的宰相。内阁首辅位尊权重，成为权力斗争的焦点，官员们施展种种手段，攻
击异己以求谋取首辅一职。嘉靖时期内阁间的倾轧尤为激烈，从杨廷和、杨一清、
张璁、夏言到严嵩，每次首辅的变动都牵扯甚大。 
官僚之间的争权同时也与夺利结合在一起。此时的明朝廷贪污受贿之风盛
行，吏治腐败，各级官吏上下勾结、巧取豪夺、搜刮民脂民膏，聚敛了大量的不
义之财，也破坏了正常的经济秩序。以官僚为代表的地主阶层，凭借自身社会地
位所带来的财富和权力，大肆侵并土地，无所忌惮。为得到土地甚至不惜逼死田
主，手段极其毒辣，给广大普通民众带来极大的痛苦。官僚地主阶级不仅肆无忌
惮地兼并土地，为获得更多钱财，他们又加重对地租的剥削，并将本该他们承担
的徭役赋税转嫁到农民的头上，给本就生活困苦的普通农民又增添了负担。 
除了官僚地主们的盘剥，明皇室土地的膨胀和朝廷不断增加的赋役征纳，也
加重了民众的负担。土地兼并日益加剧，农民负担越来越重，迫使他们背井离乡
到处讨生活。而被压榨得无法生存下去的人们不得不进行反抗，农民起义、矿工
商人的武装斗争、偏远地区的少数民族起义在各地此起彼伏，明朝政府花费众多
财力进行镇压。沿边地区的军事冲突也逐渐增多，抵御北方蒙古鞑靼的侵略，自
明初就是军事战略重心，成化时东北又有女真开始进犯，东南沿海地区的倭寇也
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越来越猖狂。明中期以来愈加频繁的战事，增加了军费的开支，加上剧烈的土地
兼并、巨大的皇室支出，使得财政吃紧，国库亏空。 
内忧外患的加剧，政治的日益腐朽，使明王朝的统治日显脆弱，社会矛盾越
来越多，危机重重，有识之士身处如此时局，自然希望能够有所为于朝政，“或
亦少补于政”①。 
二、社会经济背景：经济与图书出版业的繁荣 
太祖朱元璋在明朝建立初期，面对经历多年战乱的摧残后，百姓财力困乏、
社会经济凋敝的经济状况，制定了与民休息的政策，先后采取一系列措施稳定和
恢复国家经济。遵循着这一政策，明朝在此后的六七十年间，逐渐恢复了社会生
产，生产力不断提高，土地耕种面积不断扩大，人口不断增多，经济慢慢繁荣起
来。 
伴随着经济的恢复和发展，商品经济也开始兴起。农产品手工产品等由于产
量的提高，不仅是自给自足的生活用品，也转变为交易的商品。正统初年，“驰
用银之禁”，自此“朝野率皆用银，其小者乃用钱”②，货币的大量使用也极大地
促进了商品经济的发展。不同区域间的分工也开始出现，因地理位置优越便于交
易的集市开始蓬勃发展，在富庶的江南地区还出现了市镇。商品经济下，竞争日
趋激烈，为了增强竞争实力、扩大资本，一些同乡商人开始结成团体、互帮互助，
成立商帮。 
明代经济自中期以后逐渐出现畸形发展，土地兼并的情况越来越严重，大批
农民不堪重负，失去土地后流亡他乡。正统以后，流民逃亡的已经遍及全国十三
个省份，“全国有几百万破产农民，逃亡军士和匠、灶等籍人口，从土地上和各
种职业中被排挤出来，集结成群，各处流动。”③一些流民在失去土地后无以为生，
就进入城镇谋生，给城镇手工业提供了大量廉价的劳动力，而数量众多且充足的
劳动力，为城镇和工商业的发展创造了条件，也促进了商品经济的发展。 
经济逐渐兴盛起来，明代的农业、工业、商业也随之蓬勃发展，为出版业的
繁荣营造了坚实的物质基础。明代有大量的劳动力从事手工业，其中也有很多人
进入印刷业、造纸业。数量众多的的工人，为明代造纸、印刷技术在工艺等方面
                                                             
①姚虞：《岭海舆图·序言》，北京：中华书局，1985 年，第 2页。 
②《明史》卷八一《食货志·钱钞》，北京：中华书局，1976 年，第 860 页。 
③赵志：《明代流民问题浅析》，《内蒙古教育学院学报》，1999 年第 3期，第 31 页。 
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的创新和进步，提供了必要的劳力和技艺。明代的造纸技术十分精巧，韧性很强
便于收藏，印刷术在继承前人成果的基础上，技术日趋成熟，促进了明代出版业
的繁荣。 
明代的图书出版事业的发展，不只体现在技术的提升，还有出现的众多刻书
家，并且刻书不论是在中央还是地方，官府还是民间，都蔚然成风。明代的统治
者为加强中央集权，很重视文化教育，在全国各府州县先后设立儒学，制定了八
股取士的科举制度，将四书五经作为考试的范围，并贯彻明代始终实行书籍免税
的政策。这一免税政策，对于图书出版业的发展无疑起到了很强的推动作用。明
代的官刻众多，有中央的内府、国子监刻书，也有地方官刻和各地藩王的刻本，
各级官府几乎都有刻本，数量大内容也广。明代中期以后，民间的私家刻书逐渐
增多，也出现许多著名的刻书家，推出不少质量极佳的精品。这些刻书家往往也
是大藏书家，注重善本并精加校勘，所刻书籍质量之高可以媲美宋本。 
藏书是官僚士大夫阶层普遍的喜好，他们热衷藏书、刻书，以此为风雅，甚
至将书作为礼物赠送曾在官场中风行一时。喜好书籍的不只是有学问的士大夫，
随着经济的繁荣和城市的发展，日益增多的明代普通市民，也在物质生活得到提
高后，开始追求更高层次的文化生活。明代的市民文化逐渐兴起，专门针对市民
阶层的戏曲、话本、小说等市民文学艺术作品开始产生，这给图书当时图书的出
版，提供了广阔的市场和丰富的稿源。而明代这种以“市井细民”为受众的“俗
文学”，继承和发展了唐宋文学、宋元话本等文学形式根植于民众的优良传统，
深受普通市民的喜爱，其繁荣也推动了明代出版业的发展。 
由于刻书拥有众多的主顾和广阔的市场，以卖书为业的坊肆遍布全国，刻书
的种类也是形式多样，内容丰富。官刻虽然多刊刻儒家经典，但史书、诸子百家
和文集的刻本也有不少。私人刻书是面向民间，为供应大众的日常需要，所刻品
种更为繁多。坊肆卖书，有医书、农书等和大众日常生活相关的用书，也有蒙童
读物和状元策、八股文等与科举有关的应试文章，还有小说、戏曲等通俗文学书
籍。 
图书出版业的繁荣，市民文化的兴起，同时也促使人们对书籍有更高的需求，
“数十年读书人，能中一榜，必有一部刻稿；屠沽小儿，身衣饱暖，殁时必有一
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